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( I ) K,a = L'., ".J'/ 
( 2) K ~ = （！－＇~ )K,0 
n 
( 3) K,N =K:'_, +I,0 -D, . D, ＝ ~K,0 
ここで、上記で使用された記号は、 K,0= t年次の粗資本ストッ夕、 K,"= t年
次の純資本ストック、 l,0= t年次の粗資本形成、 l ＝資本の耐用年数を示す。
これら 3つの基本定義式から求められる粗資本ストックや純資本ストックをベ















(I) K,G =K，~， -R, ＋！，＂~ +S，・．・ I,N~= I,G -s, 
(2) K,G ＝（！一円）K,G+(I叫ん，）S, S, =s,I，＂＇” 








































( 3) {¥,}, = I,/i,,J * ＝二主主
( 4） δ＂三 ヱ，I,/f，『J
, 2,2,(If,1,I仇；，］，）
の2式である。ここで5は、法人個人企業別および産業別デフレーターであ







( 6） α， ＝円~w"' Ir，~＇ 
nNIJ宮60 vBV 
＝二旦L一孝一二二：ι一R，~~1 K,Gjf "' 
ここで、 η＝t年次資本除却率、 BV＝簿価（［大蔵省／財務省、各年次］から
の計数）、 α，＝ t年次資本除去額の純概念から粗概念への変換率（産業別）、






( 7 ) S,=I,° * s，＂白
州問 φszぎ；gI K 'j，＇.~，ws明
( 8) s; = s; ’一一一一一一ー テー τs；：；：，~ 1 K Zl:'.~ 
ここで、 s：口 ＝t年次［通商産業省、各年次］からの中古品取得率、 s;M= t年
次非製造業中古品取得率、 MCS?O= ［通商産業省、 1970年］からの計数、仰
NWS70 = ［経済企画庁、 1970年］からの計数である。
6 推計原系列の調整
これまでに説明された方法で推計された原系列については、 2つの調整カ丸必





G G川 、K;',(NWS町 － K~＇川町明
(9) K,G'=K:'.'""+(K, K~＇ ')* _ R 一一、
白刊、 e 戸 F K品 K；＂山 2
TNew 
附 I，~· = I,GN~ ＊言F
ここで、 K,G'= t年次調整粗資本ストッ夕、 K,G= t年次粗資本ストック推計原
計数、 Ki',=1970年粗資本ストック推計原計数、 I，~·＝ t年次産業別調整粗資本





(11) NR = R S 
である。（ 1 ）式に上記(11）式を代入すると





















( l) K1~N ＝エ；…／1~.τ
( 2) I，~， = 1::, +RI,}/ 
(3) I♂ ＝ K，~，， KιトI=I，~，， -1，~.•－ 
26 
( 4) R;1, = I；~u-" 
，ー G 
( 5) K；，~，， ＝之，；.，ー刊（I仙 D;,1,) 
( 6 ) I;:, =I，~，， -D,1, 
( 7 ) D,1, = -; r：.，＿」，









(9) K,"G =K7 ＋ヱ；.,I':
が算出される。 t= 9においては、 K;a?. K;jであるので調整が必要である。上
記［経済社会総合研究所国民経済計算部、 2001年］では資本除却率を求め粗資
本形成系列を事前に調整し、さらに国富調査との調整を行なっている。問














年 次 I 2 3 4 5 6 7 
脱入価格 （歴史的価格） 表市
l年次購入資産 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
2年次購入資産 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
3年次購入資産 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
合計 10.0 30.0 35.0 35.0 35.0 25.0 5.0 
資産価掛指数
I年次基申 10n.o 103.0 105.0 l!O.O 112.0 114.0 118.0 
2年止基準 100.0 101.9 106.8 108.7 110.7 114.6 
3年攻基準 100.0 104.8 106.7 108.6 112.4 
当年再調達価格童市
1年攻購入資産 10.0 10.3 10.5 11.0 11.2 
2年止購入資産 20.0 20.4 21.4 21.7 22.1 
3年次購入資産 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 
合計 10.0 30.3 35.9 37.6 38.2 27.6 5.6 
1年止固定価格者市
1年次蹄入量産 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
2年止購入資産 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 
3年止購入貴産 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
合計 10.0 29.4 34.2 34.2 34.2 24.2 4.8 
［出所］ [OECD, 1999, Table I, p 13] 







価の方法について、原表 I(13頁）、原表 2(17頁）、原表 3(19頁）で説明して
いる。以下では上記数値例と同じ前提のもとに再説したい。
平均耐周年数は 5年 （n=5）であり、 1年次に10貨幣単位、 2年次に20貨幣単
位、 3年次に 5貨幣単位の資産購入が行われる場合について考察が行なわれて
































年次 2 3 4 5 6 7 
歴史的価格表示（購入価格表示）固定資本減耗（CFC)
1年止購入資産CFC 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
2年次購入資産CFC 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
3年:fl.蹴入資産CFC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
合計 2.0 ιo 7.0 7.0 7.0 5.0 1.0 
固定資本減耗率 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
当年再調達価絡表王固定貴本減耗
1年攻購入資産CFC 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 
2年止購入資産CFC 4.0 4.1 4.3 4.3 4.4 
3年攻購入資産CFC 1.0 1.0 I.I I.I I.I 
合計 2.0 6.1 7.2 7.5 7.6 5.5 I.I 
固定資本減耗率 0.200 0.201 0.191 0.199 0.199 0.200 0.196 
I年次固定価格表市固定資本減耗
1年次購入資産CFC 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
2年次購入資産CFC 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 
3年虫購入資産CFC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
合計 2.0 5.9 6.9 6.9 6.9 4.9 1.0 
固定資本減耗率 0.200 0.201 0.201 0.201 0.201 0.202 0.208 








年止 2 3 4 5 6 7 
購入価格表示
'" OU （~~） 2.0 。1年攻購入資産 (10.0) (8.0) (4.0) (2.0) (0.0) 
16.0 12.0 8.0 4.0 uu 
2年次購入資産 。0.0) (16.0) 明］ (8.0) (4.0) (0.0) 
ci: 2.0 ci: 0.0 3年次購入資産 (3.0) (l.O) 
。U 22U '" 13.0 6.0 l.O 。合計 (10.0) 。8.0) (27.0) (20.0) (13.0) (6.0) (l.O) 
l.25 c ：：~；＞ l.75 2.69 5.83 」t)uu ∞ 粗純資本ストック比率 (l.00) (1.30) (l.75) (2.69) (4.17) (5.00) 
当年再調達価格表示
'" 6.2 4.2 2.2 。1年立購入資産 (10.0) (8.0) (6.2) (4.2) (2.2) (0.0) 
'" （：~~） (J~i) 4.3 （~：~） 2年次購入資産 (20.0) (8.5) (0.0) 
4.0 （~：） 2.1 I.I 。3年次購入資産 (5.0) (3.1) (2.1) (I.I) 
8.0 22.2 c27i ci:!i （！~：ii I.I 。合計 (10.0) (28.0) (6.4) (I.I) 
l.2' 1.37 l.76 2.72 5.97 25.00 田粗純資本ストック比率 (l.00) (l.08) (1.32) (l.84) (2.76) (4.52) (5.18) 
1年次固定価格表示
8.0 。υ （~；） 2.0 。1年次購入資産 (10.0) (8.0) (4.4) (2.6) 
"' 11.6 7.7 " 、，2年主購入宜産 (19.4) (15.5) (12.0) (8.6) (4.9) 
3.8 2.8 l.8 2.8 。
3年止騎入資産 (4.8) (3.8) (3.0) (2.1) (l.2) 
8.0 」！l.5 且， 12.5 5.6 0.8 0.0 合計 (10.0) (27.4) (26.5) (20.1) (14.3) (7 I) (l.2) 
l.25 c:;> 1.76 l.74 。1 30.25 ∞ 粗ー純資本ストック比率 (l.00) (l.29) (l.70) (2.40) (3.43) (3.88) 
［出所］ [OECD, 1999, Tablo 3, p.19] 




















































年'f. I 2 3 4 5 6 7 8 9 
購入価憾表不
変更前 1.25 1.36 1.75 2.69 ・' I 25.00 I ∞ 
変更桂 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.2s I 1.25 I 1.25 
当年再調達価格表示
変更前 1.25 1.37 1.76 2.71 5.91 I 25.39 I ∞ 
変更控 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 l.25 1.25 I 1.25 I 1.25 
1年次固定価格者示
変更前 1.37 1.76 2.71 .96 I 25.39 I ∞ 
霊更桂 1.25 1.25 1.25 1.25 I.25 1.25 I 1.25 I !.25 
［注］変更前： Appoodix table A・cの当該行を転記した。（スペー ス節約のため付録削除）
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Issues and Problems in the Estimation of Private Corporations 
Capital Stock: With Special Reference to the ‘Method of Estimation’ 
<Summary> 
Sh1geru lshiwata 
Recently a“Questionnaire Survey on Private Corporations Capital Stock”has been 
planned by the National Assets Division, Department of National Accounts, Economic 
and Social Research Institute, Cabinet Of日ce.The method of estimation, which has been 
used without any m句oralteration for a long time, may be reexamined for this occasion. 
Basing upon the basic equations under PIM, the case of national economy will be 
reviewed as a reference to the later discussions. Issues and problems related to the 
estimation of private corporations capital stock by industries and by scales are followed: 
inter-industrial and -scale transactions of existing assets. For the clanficat1on of these 
problems two basic equations are introduced and the procedures taken by SNA wil be 
exp問ssedm more exact definition of vanable notation and additional notes. Numerical 
examples based on OECD’s Draft Manual are examined and expanded 
